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Преподавателями факультета повышения квалифи-
кации по педагогике и психологии ведется планомерная
работа по повышению продуктивности педагогическо-
го процесса, внедрению современных инновационных
форм и методов обучения, обеспечивающих формиро-
вание у слушателей факультета целостных действенных
знаний. Целью этой работы является подбор и апроба-
ция в ходе учебного процесса на факультете наиболее
адекватных педагогических инноваций, позволяющих
активизировать работу слушателей, сформировать у них
в ходе обучения целостные знания.
Слушателями факультета повышения квалификации
по педагогике и психологии ВГМУ являются препода-
ватели вузов и ссузов, не изучавшие в высших учрежде-
ниях образования педагогику. Структурный  состав слу-
шателей в группах различен, как по возрастному, так и
по профессиональному признакам. Наряду с опытными
преподавателями повышают свою педагогическую ква-
лификацию начинающие педагогическую деятель-
ность слушатели. В одной группе вместе с представите-
лями медико-биологических специальностей обучают-
ся преподаватели, имеющие диплом о высшем образо-
вании технических вузов. Как показала практика, такой
подход к формированию учебных групп на факультете
не разобщает слушателей, а способствует их взаимному
обогащению, расширению кругозора.
Учебный план факультета включает совокупность
дисциплин,  обеспечивающих эффективную деятельность
современного преподавателя. В их числе: общая педа-
гогика, педагогика профессионального образования,
современные образовательные технологии, современ-
ные информационные технологии в профессиональном
образовании, психология профессионального образова-
ния, технология воспитания в профессиональной школе
и ряд других. Преподаватели факультета стремятся  ак-
тивизировать познавательную деятельность слушателей,
обеспечить практическую направленность и действен-
ность преподаваемых дисциплин. Ими применяются фор-
мы и методы педагогической деятельности, позволяю-
щие  включать  каждого обучаемого в учебный процесс,
сделать его  активным участником этого процесса, гото-
вым на практике применить полученные знания, про-
чувствовать области использования изученной педагоги-
ческой технологии (метода, приема, средства обучения),
осознать их положительные и отрицательные аспекты.
По выражению известного ученого педагога Г.П. Щедро-
вицкого  у студентов знания лежат "как ласточки на мо-
розе". Это состояние актуально и для слушателей ФПК,
которые временно выступают в  роли студентов.
Для интеграции знаний полученных слушателями при
изучении различных педагогических дисциплин препо-
даватели факультета широко  применяют  различные
педагогические методы и приемы. К ним относятся: ме-
тод проектов, бригадный метод, проведение круглых
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столов, деловых игр, организация и проведение экскур-
сий, конкурсов, демонстрация лучших материалов по
организации и проведению воспитательной работы из
опыта работы преподавателей ВГМУ и слушателей фа-
культета, и ряд других.
Так для формирования действенных  практических
умений и навыков использования информационных тех-
нологий в педагогической деятельности при изучении
курса  "Современные образовательные технологии" слу-
шатели ФПК готовят мультимедийный проект, представ-
ляющий сущность одной из современных педагогичес-
ких технологий с анализом ее положительных и отрица-
тельных аспектов, границ применимости.  Разработан-
ный проект авторы представляют на занятии с последу-
ющим обсуждением изложенной педагогической техно-
логии в учебной группе ФПК. Такой подход позволяет
слушателям: осознать возможности применения совре-
менных информационных технологий в учебном про-
цессе вуза (ссуза), получить практические умения и на-
выки работы с современным программным обеспече-
нием персонального компьютера,  создать электронную
базу современных педагогических технологий, которую
каждый слушатель группы получает по окончанию изу-
чения указанной выше дисциплины, расширить свое
информационное поле по педагогике профессиональ-
ного образования. У слушателей факультета формиру-
ются навыки эффективного поиска профессионально-
ориентированной информации в сети Интернет,  исполь-
зования ее информационных ресурсов,  создания муль-
тимедийных презентаций, представления их при прове-
дении занятия, понимание основных правил  разработ-
ки подобных проектов.
Для осознания изученных педагогических методов и
приемов при преподавании педагогики профессиональ-
ного образования на практических занятиях по этой и
другим изучаемым на ФПК дисциплинам применяются
различные варианты бригадного метода. При реализа-
ции бригадного метода учебная группа слушателей де-
лится на несколько бригад.
 Вариант первый. Каждой бригаде задаются для об-
суждения и представления одни и те же вопросы. Одна
из бригад излагает вопрос, другая дополняет и коммен-
тирует, оценивает ответ, представленный другой брига-
дой. Следующий вопрос излагает другая бригада. Пред-
ставление материала, дополнения оцениваются соответ-
ствующими баллами. Побеждает бригада, набравшая
наибольшее число баллов.
Вариант второй. При изучении темы "Развивающие
технологии обучения"  в дисциплине "Современные пе-
дагогические технологии". Каждая из бригад доказыва-
ет преимущество  одной из педагогических технологий,
находящихся на диаметрально противоположных пе-
дагогических позициях,  но дающих значимый педаго-
гический эффект. Ряд ученых-педагогов утверждает, что
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развитие обучаемого осуществляется в процессе обуче-
ния, другая группа авторов считает, что  развитие долж-
но предшествовать обучению. В ходе  дискуссии слуша-
тели глубже вникают в суть изучаемых технологий, осоз-
нают их сущность.
Вариант третий. Она из бригад выявляет и доказы-
вает преимущество рассматриваемой педагогической
технологии или средства обучения, другая - недостатки.
Например, применение персональных компьютеров  в
учебном процессе. Побеждает та бригада, которая при-
ведет больше обоснованных аргументов.
При изучении подходов к обучению детей по мето-
дологии М. Монтессори на занятиях по "Современным
педагогическим технологиям" рассматриваются возмож-
ности применения ее идей в профессиональном образо-
вании, а затем проводится экскурсия в Витебский го-
родской специализированный  Дом ребенка,  в котором
оборудованы кабинеты для обучения детей с помощью
дидактических средств, разработанных в соответствии с
методикой М. Монтессори.
При изучении тем, связанных с организацией воспи-
тательного процесса  в вузах и ссузах, применяются мате-
риалы, используемые  в воспитательной работе ВГМУ и
слушателей ФПК (студенческих конкурсов мультимедий-
ных проектов, проводимых в ВГМУ по темам: "Здоровый
образ жизни", "Моя малая Родина", "65 лет Великой Побе-
ды" и др.). Слушатели ФПК представляют для обсуждения
свои лучшие методические материалы и наработки.  Так
при изучении темы "Организация  научно-исследователь-
ской работы в вузе", профессора и доценты ВГМУ пред-
ставили на занятиях ряд интересных материалов, связан-
ных с организацией и проведением НИРС, примеры луч-
ших студенческих научно-исследовательских работ.
На занятиях проводится обмен опытом между пре-
подавателями и слушателями, рассматриваются различ-
ные педагогические ситуации, осуществляется совмест-
ный поиск оптимального решения.
Выводы.
Работа со слушателями факультета повышения ква-
лификации по педагогике и психологии требует от пре-
подавателей, работающих на этом факультете, посто-
янного творчества, поиска методик, наиболее адекват-
ных поставленным целям.
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Процесс воспитания молодого поколения является
многоплановым и многогранным. Воспитание студен-
ческой молодежи призвано формировать у студентов ряд
функций, среди которых: познавательно-образователь-
ная, развивающая, организаторская, профессиональная,
социальная, коммуникативная и другие. Коммуникатив-
ная функция является чрезвычайно важной для специ-
алистов любой профессии, особенно для тех специаль-
ностей, где необходимо постоянное общение с людьми
(врачей и педагогов). Одной из задач преподавателя-ку-
ратора студенческой группы является оказание помо-
щи студентам в овладении этим профессионально и со-
циально значимым качеством.
 В ходе учебно-воспитательной деятельности нами
осуществлялся поиск наиболее адекватных форм и ме-
тодов, позволяющих реализовать поставленную выше
задачу. При наличии межличностных конфликтов, ко-
торые иногда наблюдаются в студенческом коллективе,
куратору необходимо провести диагностику сформиро-
ванности у студентов умения общаться, если необходи-
мо  направить свои усилия на корректировку этого ка-
чества. При этом надо учитывать, что в отличие от учеб-
ного, воспитательный процесс требует более длитель-
ного времени и пристального внимания.
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Для корректировки коммуникативных качеств нами
применялись следующие подходы.
 При первом знакомстве с курируемой группой, пос-
ле проведения анкетирования, каждый студент расска-
зывал о своих интересах и увлечениях. Таким образом,
повышался интерес других студентов к внутреннему
миру своего товарища.
Куратор знакомил студентов с "Я-концепцией", на-
целивая внимание каждого на выявление личных нега-
тивных и позитивных качеств, необходимость самораз-
вития и самосовершенствования.
Совместные дела: культпоходы в театры, картинные
галереи, акции добра, вечера, проводимые в группе, сбли-
жают студенческий коллектив. Студенческие группы, сле-
дуя рекомендации куратора, посещали только лучшие
спектакли, пропагандирующие любовь к Родине и обще-
человеческие ценности. После посещения театра им. Яку-
ба Коласа, выставки основные идеи мероприятия обсуж-
дались во время кураторского часа. Студенты учились
анализировать увиденное, слушать и слышать друг друга,
высказывать и тактично отстаивать свою точку зрения.
Обсуждение проблемных ситуаций, возникающих в ходе
общения, тоже могут способствовать развитию умения
общаться, выстраивать свои отношения с товарищами.
